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Херсонесский сборник.  Выпуск 16
ПРЕДИСЛОВИЕ
17 мая 1827 года по приказу командующего Черноморским флотом вице-адмирала 
А. С. Грейга были начаты раскопки древнего города Херсонеса. Руководителем раскопок 
являлся лейтенант К. Крузе. В дальнейшем, к раскопкам Херсонеса присоединились Одес-
ское общество истории и древностей, Московское археологическое общество и Импера-
торская археологическая комиссия. В 1888 г руководителем раскопок в Херсонесе был 
назначен К. К. Косцюшко-Валюжинич, чей подвижнический труд на благо Херсонеса был 
вознагражден уникальными археологическими открытиями. Им же был создан первый му-
зей, так называемый «Склад местных древностей».
После революции и закрытия монастыря Св. Владимира усилиями профессора 
К. Э. Гриневича была создана новая музейная экспозиция, продолжились регулярные рас-
копки на городище и хоре. Неоценимый вклад в исследования Херсонеса советского перио-
да внесли Г. Д. Белов, О. И. Домбровский, С. Ф. Стржелецкий.
Значительный подъем археологических исследований в Херсонесе произошел в быт-
ность директором И. А. Антоновой. В 50-е – 80-е годы ХХ столетия Херсонес привлекал 
внимание многих известных советских ученых. Здесь работали экспедиции из Государ-
ственного Эрмитажа, Институтов археологии Москвы и Киева, Московского, Уральского 
и Харьковского университетов, археологические исследования проводились и сотрудника-
ми Херсонесского музея. В 1978 г музей был преобразован в историко- археологический 
заповедник, а в 1994 — в Национальный заповедник «Херсонес Таврический».
Приметой сегодняшнего времени является открытость Херсонеса для международного 
сотрудничества. Совместные экспедиции с крупными научными центрами России, США, 
Польши обогатили херсонесские экспозиции и коллекции, развили методологическую базу 
полевых исследований.
Несмотря на 185-летнюю историю раскопок, памятник продолжает интересовать спе-
циалистов по античной и средневековой археологии, его потенциал далеко не исчерпан. 
Новые находки, интересные публикации и блестящие открытия несомненно обеспечат 
Херсонесу долгую жизнь в науке.
Представленные в очередном выпуске Херсонесского сборника материалы – вклад 
в историю изучения херсонесских древностей научных сотрудников заповедника и наших 
коллег из Украины и России, ознаменованный приближающимся юбилеем.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
